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l. COMENTARIO
La situación sinóptica de junio de 1995 se mantiene bastante similar a lo largo de todo el mes.
caracterizada por una extensa área anticiclónica en el Atlántico norte y sobre la Península y el norte de Africa
una baja térmica. En 500 Hpa una vaguada se extiende desde Escandinavia hasta Europa meridional cambiando
su posición respecto a la Península y, por tanto, su influencia sobre ella.
De todo ello resulta que los fenómenos más relevantes del mes son las numerosas tormentas que se
registran en toda la región. especialmente en el interior, durante la última decena.
l . l . PRECIPITACIONES.
Inferiores a las habituales de junio. salvo en algunas zonas del interior de la región, proceden
fundamentalmente de las tormentas registradas en la última decena del mes. Localmente llegaron a alcanzar una
intensidad considerable y se recogen alrededor de 50 l/m2 en 24 horas el día 30 en distintos puntos de la cuenca
alta del Ulla. El día 26 se miden 20.2 l/ml en tan sólo 10 minutos en el aeropuerto de Santiago.
1.2. TEMPERATURAS.
Continúala racha de meses cálidos que se había iniciado en el otoño de 1994 y las temperaturas superan
los valores normales en cantidades que se sitúan alrededor de PC. aunque son frecuentes desviaciones respecto
de la media que superan los [5 ºC . El dia 22. Orense registra 34.2 ºC de máxima; es la máxima de Galicia
entre las estaciones principales aunque queda lejos de los 37.2 ºC medidos en este observatorio el 28 de junio
de 1987. La mínima en estaciones principales la midió Lugo el dia 13: 3.4 ºC.
1.3. TEMPORALES.
Se registraron rachas de temporal en las siguientes zonas y fechas:
Del NNE:
- En Fini5terre los días 4.7.8.9,10 y 15.
Del ENE:
— Entre Estaca de Bares y Finisterre los días 23, 24 y 25.
Se registró temporal en las siguientes zonas y fechas:
Del NE:
- En Finisterre los dias 5.6.
-|-
2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatorios de La Coruña, Lugo,
Orense, Pontevedra, Vigo y Santiago se ha elaborado un extracto
del resumen climatológico mensual en el que se incluyen las
variables mas importantes.
Los valores entre paréntesis representan,
el primero de ellos el valor medio del periodo 61-90 de la
variable correspondiente y el segundo el resultado de dividir la
desviación del valor mensual respecto de la nadia entre la
desviación típica de la muestra de 30 años.
Finalmente, se incluyen dos rosas de
vientos, la situada a la izquierda con los datos del mes y la de
la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La
escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados
sobre cada uno de los rumbos representan la velocidad media para
cada dirección en Km/h.
1387 LA CORUñA
1.TEMPERATURA5.( ºC )
MEDIAS:
del mes: 17.8 (16.4/1.8)
de máximas: 21.3 (19.5/1.6)
de mínimas: 14.3 (13.4/1.1)
ABSOLUTAS: '
máxima: 28.0 el día 22
mínima: 11.4 el día 1
2.PRECIPITACION.( mm ) “
TOTAL: 5.1 (48.8/-1.2)
MAXIMA EN 24 HORAS: 2.9 el día 23
DIAS DE PRECIPITACION: 3
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 273.8 (59 %) (219.6/1.4)
DIAS DESPEJADOS: 7
DIAS CUBIERTOS: 5
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA ( % ): 71 (79/—2.8)
TENSION DE VAPOR ( hpa ): 14.1 (14.9/—1.1)
5.PBESION.( hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1009.1 (1010.7/-1.1)
6.VIENTO.
RACHA.MAXIMA DE 59 km/h el día 24 a las 23:51
Junio 1995 Valores Medios
VELOCIDAD MEDIA: 15 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 1S'Km/h
N N
NNE NNE
cannaa… ¿%> cannaa" 13%
1428 SANTIAGO AEROPUERTO
1.TEMPERATURAS.( ºC )
MEDIAS: adel mes: 17.6 (15.8/1.5)
de máximas: 23.9 (21.2/1.5)
de mínimas: 11.2 (10.4/1.0)
ABSOLUTAS:
máxima: 32.2 el día 22
mínima: 6.6 el día 18
2.PRECIPITACION.( mm )
TOTAL: 48.9 (76.8/—0.4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 27.8 el día 26
DIAS DE PRECIPITACION: 6
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 298.6 (65 %) (233.6/1.4)
DIAS DESPEJADOS: 9
DIAS CUBIERTOS: 3
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA ( % ): 68 (75/—1.7)
TENSION DE VAPOR ( hpa ): 14.7 (14.2/0.6)
5.PRESION.( hpa )
NIVEL DE LA ESTACION: 973.7 (975.4/—1 Q)0—
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 50 Km/h el día 9 a las 09:10
Junio 1995 Valores Medios
VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h
N
cannaa" 5%, cahnma" 9%
1505 LUGO-ROZAS
1.TEMPERATURAS.(ºC )
MEDIAS:
del mes: 15.8 (15.1/0.6)
de máximas: 21.8 (21.2/0.3)
de mínimas: 9.8 (6.0/1.1)
ABSOLUTAS:
_
máxima: 30.2 el día 4
mínima: 3.4 el día 13
2.PRECIPITACION.( mm )
TOTAL: 20.6 (55.4/—0.8)
MAXIMA EN 24 HORAS: 8.2 el día 23
DIAS DE PRECIPITACION: 7
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 270.9 (59 %) (205.3/1.6)
DIAS DESPEJADOS: 5
DIAS CUBIERTOS: 4
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA ( % ): 73 (74/—0.2)
TENSION DE VAPOR ( hpa ): 13.9 (13.4?0.6)
5.PRESION.( hpa )
— NIVEL DE LA ESTACION: 964.9 (966.6/—1.2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 51 Km/h el día 09 a las 15:15
Junio 1995 Valores Medios
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h
N
Calmas... 10 % Calmas... 13 %
1690A ORENSE
1.TEMPERATURAS.( ºC )
MEDIAS:
del mes: 20.4 (18.9/1.1)
de máximas: 28.6 (26.4/1.0)
de mínimas: 12.2 (11.6/0.7)
ABSOLUTAS: w
máxima: 34.2 el día 22
mínima: 7.0 el día 11
2.PRECIPITACION.( mm )
TOTAL: 44.0 (42.6/0.0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 23.9 el día 23
DIAS DE PRECIPITACION: 6
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 291.7 (64 %) (255.3/0.7)
DIAS DESPEJADOS: 8
DIAS CUBIERTOS: 2
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA ( % ): 59 (62/-0.9)
TENSION DE VAPOR ( hpa ): 14.9 (13.9/1.1)
5.PRESION.( hpa )
_ NIVEL DE LA ESTACION: 997.0 (998.8/-1.3)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 40 Km/h el día 2 a las 16:21
Junio 1995 Valores Medios
VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 8 Km/h
N N
Calmas... 17 % Calmas… 28 %
1484C POHZEYEQRA
1.TEMPERATURAS.( ºC )
MEDIAS:
del mes: 19.1 (17.9/0.9)
de máximas: 24.7 (23.3/0.7)
de mínimas: 13.4 (12.5/0.9)
ABSOLUTAS:
máxima: 29.9 el día 7
mínima: 9.5 el día 18
2.PRECIPITACION.( mm )
TOTAL: 27.3 (62.7/-0.7)
MAXIMA EN 24 HORAS: 21.9 el día 23
DIAS DE PRECIPITACION: 5
3.NUBOSIDAD.
_
HORAS DE SOL: 317.3 (70 %) (278.0/0.ñ)
DIAS DESPEJADOS: 14
DIAS CUBIERTOS: 3
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA ( % ): 62 (65/-0.8)
TENSION DE VAPOR.( hpa ): 14.4 (14.1/0.3)
5.PRESION.( hpa )
— NIVEL DE LA ESTACION: 1001.a (1004.7/-2.2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 57 Km/h el día 22 a las 20:34
Junio 1995 Valores Medios
VELOCIDAD MEDIA: 8 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 9 Km/h
N N
E
cannman 49%. canvas" 22%
14 VIGO AEROPUERTO
1.TEMPERATURAS.( ºc )
MEDIAS:
del mes: 18.3 (17.0/0.9)
de máximas: 23.9 (21.7/1.2)
de mínimas: 12.6 (12.3/0.3)
ABSOLUTAS:
máxima: 30.4 el día 5
mínima: 9.4 el día 12 %
2.PRECIPITACION.( mm )
TOTAL: 7.5 (75.5/—1.0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 6.4 el día 23
DIAS DE PRECIPITACION: 3
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 308.0 (68 %) (261.9/1.3)
DIAS DESPEJADOS: 12
DIAS CUBIERTOS: 6
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA ( % ): 67 (75/—1.4)
TENSION'DE VAPOR ( hpa ): 15.1 (15.0/0.1)
5.pmasxon.( hpa )
.. NIVEL DE LA ESTACION: 986.9 (988.7/—1.1)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 57 Km/h el día 22 a las 19:36
Junio 1995 Valores Medios
“¡
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 15 Km/h
N N
CE”H&S… 296 C?”H&S… 1395
3. DATOS DE TEMPERATURA Y
PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los
valores diarios de precipitación ( expresados en. décimas de
milímetro ), meteoros observados y temperaturas extremas ( en
décimas de grado centígrado ) correspondientes a las estaciones
de la red climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de
isoyetas, isotermas medias e isanómalas de precipitación y
temperatura. Las desviaciones con relación a los valores medios
se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con
series superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y " + " que pueden
aparecer en los listados significan, respectivamente, que se
desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y que
dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida
en días posteriores. Si el símbolo " ? " aparece en la columna
de totales, indicará que no se realizaron observaciones todos los
días del mes.
Para los meteoros se emplea la siguiente
clave:
L: LLuvia. R: Rocío.
N: Nieve. E: Escarcha.
G: Granizo. S: Suelo cubierto de nieve.
T: Tormenta. ?: No se ha especificado la
B: Niebla. forma de la precipitación
registrada.
Junto a los valores diarios de
temperaturas extremas se incluyen los correspondientes valores
medios y la temperatura media mensual, todo ello en décimas de
grado.
MAPA DE ISOYETAS. JUNIO 1995
C.II.'I”. DE GALICIA
CLIMA'I'0I.OGIA
UNIDAD: I/m2
INTERVALO: 10 I.,/"m2
ISANOMALAS DE PRECIPITACIONI JUNIO 1995
/Nuco9 00
SAN113G0 e/
C.II.'I. DE GALICIA
CIIIIA'IOLOGIA
UNIDAD: I,..r'm2
INTERVALO: 20 [,./"rn2
MAPA DE ISOTERMAS. JUNIO 1995
C..II.T. DE GALICIA
CLII'IATOLOGIA
UNIDAD: CC
INTERVALO: 1.0 ºC
ISANOMALAS DE TEMPERATURA. JUNIO 1995
C.NI.T. DE GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: ºC
INTERVALO: 0.5 ºC
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4. VALORES MEDIOS DE
LOS SONDEOS AEISOLOGICOS .
(LA CORUNA).
En esta página incluimos los valores
medios correspondientes al presente mes de los sondeos realizados
en el Observatorio de la ciudad de La Coruña. Para cada nivel
tipo aparecen los valores de altitud en metros geopotenciales (o
la presión en hpa. en el caso del nivel de superficie), la
temperatura media y depresión del punto de rocío (grados
centígrados) y la dirección y velocidad del viento (en grados
y metros por segundo, respectivamente).
Se han calculado las desviaciones de los
valores de altitud, temperatura y velocidad del viento
registrados con relación a los medios del periodo 1980/1989 para
los niveles tipo; los gráficos de la página siguiente representan
los valores de dichas desviaciones.
NIVEL ALT./PRES. MEDIA DEP. ROCIO DIRECC. VELOCIDAD
SUPERF. 1010.2 17.3 5.5 37 4
850 1520 13.3 16.8 62 5
700 3120 3.5 18.8 23 4
500 5765 -13.4 18.9 13 3
300 9442 -41.5 13.7 4 5
200 12079 —57.6 //./ 348 3
150 13892 —57.o //./ 310 3
100 16457 -57.9 //./ 315 1
50 20822 —56.4 //./ 98 5
30 24078 -51.7 //./ 82 9
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El Observatoriosientpre ha estado emplazado en el edilido de la Universidad. El pluviºme-
tro se hallaba en el |nrdin. pero. en fecha que se desconoce. fut trasladado al ángulo de l_as
fachadas 'N. y E… del torreón de ese mismo edificio ( ). - lº.-' 26.1 W. : Madnd.
.… =—42º53'N.,h=286m)
Grafica tomada de la publicación del Servicio Meteorológico Nacional titulada ”Las series más
largas de observaciones plutiamén'c'a3 en la Península Ibérica ”. Madrid, 1943. La serie de Santiago comienza
en 1858. año del que sólo se conoce el tºtal anual; otro tanto ocurre con el periodo 1862-1864. Faltan los datos
correspondientes al periodo que va de julio de 1895 a diciembre de 1905; a partir de enero de 1906 la serie
publicada en esta obra está completa. Se trata de la estación más antigua de Galicia y, como otras muchas,
aparece vinculada a la Universidad: la estación de Santiago Universidad tiene hoy su continuidad. después de
muchas vicisitudes que un dia explicaremos. en la situada en el observatorio astronómico "Ramón MaríaAller“.
Agradecemos el trabajo de todos los observadores, especialmente
de los colaboradores que atienden la mayor parte de las estaciones de la red
climatológica.
